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Table 1 教室における「居場所」の心理的機能の男女別の平均値 (SD)とT検定の結果
男子 女子
t値
df n =102 n =92 
被受容感 187 2.71 (.67) 2.71 (.76) -.04 n.s. 
精神的安定 188 2.43 (.74) 2.34 (.79) .78 n.s. 
行動の自由 190 2.11 (.70) 1.95 (.60) 1.66 n.s. 
思考・内省 192 2.12、(.72) 2.14 (.63) -.22 n.s. 
自己肯定感 193 2.34 (.76) 2.19 (.72) 1.45 n.s. 











df n =166 n =28 
被受容感 187 2.71 (.70) 2.69 (.78) .18 n.s. 
精神的安定 188 2.38 (.75) 2.42 (.80) -.22 n.s. 
行動の自由 190 2.06 (.63) 1.88 (.79) 1.34 n.s. 
思考・内省 192 2.12 (.67) 2.21 (.69) -.65 n.s. 
自己肯定感 193 2.26 (.74) 2.29 (.82) -.14 n.s. 




df n =55 n =138 
被受容感 186 2.70 (.70) 2.72 (.72) -.16 n.s. 
精神的安定 187 2.37 (.7) 2.40 (.75) -.24 n.s. 
行動の自由 189 2.15 (.67) 1.99 (.65) 1.58 n.s. 
思考・内省 191 2.19 (.70) 2.11 (.6) .67 n.s. 
自己肯定感 192 2.30 (.74) 2.26 (.74) .3 n.s. 
他者からの自由 191 1.70 (.63) 1.62 (.61) .80 n.s. 
Table 4 教室における「居場所」の心理的機能の保健室来室頻度別平均値 (SD)と分散分析結果
以前いったことがある たまに・時々 行っている よく行っている
F値
n=l05 n=51 n=6 
被受容感 2.69 (.72) 2.79 (.62) 2.55 (.92) .5 n.s. 
精神的安定 2.33 (.76) 2.47 (.73) 2.50 (.87) .71 n.s. 
行動の自由 2.06 (.64) 2.03 (.63) 2.22 (.73) .26 n.s. 
思考・内省 2.10 (.71) 2.17 (.63) 2.04 (.43) .24 n.s. 
自己肯定感 2.24 (.73) 2.28 (.70) 2.40 (1.17) .15 n.s. 
他者からの自由 1.61 (.58) 1.57 (.51) 2.06 (1.06) 1.91 n.s. 
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Table 5 教室における「居場所」の心理的機能の相談室来室頻度別平均値(SD)と分散分析結果
以前いったことがある たまに・時々 行っている よく行っている
F値
n=30 n=l5 n=lO 
被受容感 2.68 (.75) 2.70 (.68) 2.79 (.61) .10 n.s. 
精神的安定 2.26 (.87) 2.56 (.67) 2.40 (.57) .72 n.s. 
行動の自由 2.14 (.74) 2.30 (.54) 1.98 (.65) .64 n.s. 
思考・内省 2.11 (.74) 2.45 (.70) 2.03 (.52) 1.53 n.s. 
自己肯定感 2.26 (.7) 2.49 (.79) 2.14 (.57) .7 n.s. 

















df n =164 n =28 
被受容感 188 1.75 (.73) 1.63 (.6) .81 n.s. 
精神的安定 189 1.94 (.80) 1.85 (.63) .56 n.s. 
行動の自由 187 1.85 (.68) 1.77 (.58) .54 n.s. 
思考・内省 189 1.79 (.79) 1.97 (.67) -1.13 n.s. 
自己肯定感 190 1.49 (.57) 1.44 (.53) .43 n.s. 














df n =83 n =81 
被受容感 160 1.65 (.6) 1.86 (.79) -1.81 n.s. 
精神的安定 161 1.87 (.78) 2.02 (.80) -1.26 n.s. 
行動の自由 159 1.81 (.67) 1.89 (.68) -.76 n.s. 
思考・内省 162 1.65 (.69) 1.94 (.85) -2.35 * 
自己肯定感 162 1.44 (.56) 1.55 (.58) -1.26 n.s. 
他者からの自由 162 2.20 (.97) 2.14 (.81) .4 n.s. 
*p < .05 
Table 8 保健室における「居場所」の心理的機能の保健室来室頻度別平均値(SD)と分散分析結果
①以前いった ②たまに・時々 ③よく行って
ことがある 行っている いる F値 多重比較
n =106 n =51 n =6 
被受容感 1.70 (.71) 1.78 (.72) 2.55 (.83) 3.99 * ①②く③
精神的安定 1.87 (.78) 2.00 (.78) 2.90 (.64) 5.23 ** ①②く③
行動の自由 1.80 (.67) 1.87 (.68) 2.56 (.47) 3.65 * 闊く③
思考・内省 1.73 (.75) 1.88 (.87) 2.17 (.47) 1.30 n.s. 
自己肯定感 1.44 (.5) 1.52 (.5) 2.30 (.59) 7.09 ** ①②く③
他者からの自由 2.09 (.89) 2.26 (.94) 2.61 (.57) 1.37 n.s. 



























df n =54 n =133 
被受容感 184 2.18 (.81) 2.15 (.81) .2 n.s. 
精神的安定 183 2.39 (.93) 2.21 (.84) 1.28 n.s. 
行動の自由 185 2.37 (.87) 2.06 (.7) 2.35 * 
思考・内省 186 1.75 (.71) 2.01 (.80) -2.13 * 
自己肯定感 186 2.12 (.91) 1.92 (.80) 1.51 n.s. 
他者からの自由 185 1.88 (.72) 2.16 (.83) -2.13 * 





df n =25 n =29 
被受容感 50 2.08 (.76) 2.26 (.84) -.80 n.s. 
精神的安定 52 2.38 (.86) 2.41 (1.01) -.10 n.s. 
行動の自由 51 2.31 (.8) 2.42 (.8) -.43 n.s. 
思考・内省 52 1.83 (.75) 1.67 (.69) .81 n.s. 
自己肯定感 51 2.06 (.87) 2.17 (.96) -.43 n.s. 
他者からの自由 52 1.92 (.7) 1.85 (.69) .35 n.s. 
*p < .05 
Tablell 相談室における「居場所」の心理的機能の相談室来室頻度別平均値(SD)と分散分析結果
①以前いった ②たまに・時々 ③よく行って
ことがある 行っている いる F値 多重比較
n =30 n =14 n =10 
被受容感 1.89 (.85) 2.45 (.52) 2.63 (.73) 4.78 * ①く③
精神的安定 1.95 (.89) 2.76 (.49) 3.22 (.76) 12.05 ** ①く②③
行動の自由 1.91 (.82) 2.86 (.49) 3.00 (.70) 12.69 ***①く②③
思考・内省 1.65 (.7) 2.11 (.63) 1.53 (.49) 2.70 * 
自己肯定感 1.75 (.8) 2.51 (.43) 2.76 (1.01) 7.59 ** ①く②③
他者からの自由 1.80 (.81) 2.10 (.58) 1.83 (.61) .82 n.s. 














被受容感 精神的安定 行動の自由 思考・内省 自己肯定感他者からの自由
A教室 男子 2.63 (.72) 2.3 (.72) 2.21 (.60) 2.24 (.75) 2.3 (.80) 1.83 (.74) 
女子 2.71 (.73) 2.34 (.82) 2.14 (.69) 2.09 (.65) 2.18 (.61) 1.63 (.54) 
B保健室 男子 1.39 (.53) 1.58 (.60) 1.80 (.80) 1.45 (.56) 1.24 (.43) 1.87 (.87) 
女子 1.85 (.85) 2.04 (.86) 2.07 (.65) 1.91 (.91) 1.63 (.68) 2.2 (.89) 
C相談室 男子 2.1 (. 79) 2.48 (.83) 2.32 (.89) 1.85 (.76) 2.09 (.8) 1.91 (.75) 
女子 2.23 (.85) 2.41 (1.01) 2.38 (.87) 1.67 (.69) 2.14 (.96) 1.85 (.69) 
個体間変動 F値 1.74 n.s. 5.41 n.s. .31 n.s. .07 n.s. .36 n.s. .05 n.s. 
個体内変動 F値 3.54 *** 12.95 *** 5.15 * 12.0 *** 25.57 *** 2.87 n.s. 
B<C<A B<A,C B<C B<A,C 
交互作用 F値 1.32 n.s. 2.43 n.s. .90 n.s. 5.75 * 2.47 n.s. 2.32 n.s. 








[2] = 9.23 p < .001)多重比較(Bonferroni法）の結果，保健室より教室が有意に高
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Appendix 「居場所」の心理的機能尺度（杉本・庄司， 2006)
質 問 項目
I 被受容感
自分を本当に理解してくれる人がいる
悩みを聞いてくれる人がいる
人と一緒にいられる
ひとりじゃない
自分はそこのメンバーである
自分は大切にされている
人のために何かができる
I 精神的安定
満足する
無理をしないでいられる
本当の自分でいられる
幸せ
おもしろい
素直になれる
楽しい ＿ 
自分らしくいられる
誰にもじゃまされない
安心する
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皿 自己中心
自分の好きなことができる
自分の好きなようにできる
自由だ
自分の物がある
自分だけの時間がもてる
寝ることができる
w 思考・内省
自分のことについてよく考える
物思いにふける
1日のことを振り返る
ボーっと考えこむことがある
V 自己肯定感
何かに夢中になれる
自分の能力を発揮できる
好きな物がある
自分はうまくやれる
自分に自信がもてる
VI 他者排除
他人のペースに合わせなくていい
人を気にしなくていい
人に会わなくていい
